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l a i leyei y 1 » d i tpo i i c ípne i f ¡ fnrri l fy Gpbierno 
•on oblt|*atoriai para rada capital de provincia dnde 
qae le publican oficialmente m e l la, y de*de cuatro 
dial deipuea para loa d e m á s pueblo* de lá m i i m á pro» 
jrincia. ( ¿ t / de 3 de Noviembre < / t t f i 8 3 ¿ . ^ 
!.*# íftff l , (JrdiíOfi y anoncioi qijf »e tuaniltip po* 
b ü c a r en loa B o l í t i o r a oficiaIrs ic bao ile remitir a l 
Gefe p o l í t i c o r « j p e c t i v o , por cuyo conduelo je paia^ 
rán á loa editores de loa m e n c i o n a d o » p-riAdicoi Se 
e i ceptdá de «ata diaposteion' i loa «-fioría OaptUoM 
grneralea. ( O r U t n e t «te 6 de A U n i y 9 d t J g ü i t o d t 
i í 3 < ¡ J 
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Gobierno político. 
Direcc ión ñ e SanHla<].=IXiíiiK 66* 
R e a l ó r d ' n m a n d a n d o c r e a r ¡ t in t a* rnunicipalr^i de S a n i d a d * y C o r o i -
a io i ie j perujaneti tei de S a l u b r i d a d p ú b l i c a c u las capitales d t p i o v l u -
c ia y de pa r t ido t -
F . l Ex.cmo, Sr . Ministro de la G o b e r n a c i ó n del Reino me d i -
ce de lle.ul arden con f e c h a 18 del actual lo siguiente, 
O e a d a s p o r U e a l d e c r e t o d e 17 d e M a r z o de 1647 ' a s 
J u m a s de S a n i d a d p r o v i n c i a l e s , de p a r t i d o y m u n i c i p a l e s m a -
r í t i m a s y r o n l a c o n v e n i e n t e o r g a n i z a c i ó n p a r a q u e e n c i r c u n s -
t a n c i a s o r d i n a r i a s p u e d a n s e r v i r de c u e r p o s , c o n s u l t i v o s á l o s 
O c f c s p o l í t i c o s e n l a d i r e c c i ó n s u p e r i o r d e l i m p o r t a n t e r a m o 
s . - m i t a r i o ; y r e o r i ; a n ¡ % a d a s las d e p u e r t o y l i t o r a l e s e n H c a l 
o r d e n dt? 17 d e D i r i e m b r e d e l m i s m o a n o » h a n p r e s t a d a t o d a s 
c o n c e lo y d e s i n l e r c s e l s e r v i c i o p r o p i o de s u i n s t i t u t o . P e r o 
c u a n d o l a e p i d e m i a d e l c o l e t a r e c o r r e e l n o r t e de E u r o p a y 
a m e n . i z a q u i z á s c o n s » i n v a s i ó n á n u e s t r o l e r r i t o r i o , es i n d i s -
p e n s a b l e a u m e n t a r l e s o t r o s e r v i c i o e x t r a o r d i n a r i o r n o r h o m a s 
e f i c a z . P r e v i s t o se h a l l a este ca so e n e l a r t i c u l o l U d e l r e f e -
r i d o H u a l d e c r e t o , p u e s t o q u e d i s p o n e no so to e l a u m e n t o d e 
l o s v o c a l e s q u e e n e l d i a c o m p o n v u d i r h a s J u n t a s , s i n o t an i r -
b i c n la r r e a c ú m de las m u n i c i p a l e s e n los p u e b l o s d e l i n l t r í b r 
e n (p i e p o r su c o r l o v e c i n d a r i o no se h a c o n s i d e r a d o n e c e s a -
r i a su f x i » ( c n r i a e n t i e m p o s n o i m a l e s . M u y i n t e r e s a d a S . M . 
fa R e i n a p o r l a r o n s e r v a r i o n d e l a sa l f jd d e todos los p u t U f o s 
d e l a i ^ n í t i M i l a , y c o n o b j e l o de p r e c a v e r los m a l e s de a q u e l l a 
e p i d e m i a e n c u a n t o sea po>i!»lc; se l i a s e r v i d o r e s o l v e r , c o n f o r -
m e r o n lo p r o p u e s t o p o r e l ( . o n s e j n . d e . S a n i d a d , q u e p a r a e l 
r a s o d e a p a r e c e r e l c ó l e r a e n n u e s t r o t e r r i t o r i o , y d u r a n l é s u 
p e r m a n e n c i a , se o r g a n i c e n . Ja* r e f e r i d a s j u n t a s ba jo l a s r e g l a s 
l i g u i e u t e s : 
i . 3 S e a u m e n t a r á e l n ú m e r o d e V o c a f e s d e las . T u n t a s 
p r o v i n c i a l e s , d e p a r t i d o y n i u n l r i p a l e » d e S a n i d a d q u e en e l 
d i a e x i s t e n , y se ( o r i n a r á n J u n t a s m u n i c i p a l e s e n todas las 
p o b l a c i o n e s d o n d e no las h a y a de n i n g u n a c l a s e , á n o s e r q u e 
t e n g a n m a s d e 2 0 , 0 0 0 a l m a s , en r u y o ca so se e s t a b l e c e r á J u o -
l a m u n i r i p a l , a d e m a s d e l a p r o v i n c i a l ó de j p a r t i d o . 
a . a E n las p o b l a c i o n e s , q u e ^ s r e d i e n d o d e 3 0 , 0 0 0 a l m a s , 
l i a n d e t e n e r J u n t a t i i u n i c i p . - ) ] , a d e m a s d e l a p r o u n c i a l ó d e 
p a r t i d o , s e g ú n lo d i s p u e s t o er» l a r e p l a p i i m e r a , se ^ i i n i c n i a r i 
I* J u n i » a u p e r i o r c o n dos V o c a l e s s u p v r n u i n e r a t i o s f a r u l ' . a t i \ o s 
e l eg idos e n t r e l o s d e c u a l q u i e r a c l a se q u e p e r t e n e c i e r e n á l a 
m u n i c i p a l . 
3 . a E n las J u n t a s p r o v i n c i a l e s de S a n i d a d d e l a s p n h l a ^ . 
c l o n e s q u e n o t u v i e s e n a 0 , 0 0 0 a l r n a s , V e « las d e p a r t i d o r e -
s i d e n t e s e n p u e b l o s q u e pasen de 1 0 , 0 0 0 , se a u u i e n t a r á n r u j -
t r o V o c a l e s t a m b i é n s u p e r n u m e r a r i o s , d e l o s c u a l e s dos s e r á u 
e l e g i d o s c n l r e tos i n d i v i d u o s de A y u n t a m i e n t o , ó e n i r e l a d a r -
se d e p r o p i e t a r i o s , y los o í r o s dos d e l a d e p r u í c s o r e i d e l a 
c i e n c i a de c u r a r . 
4..a E n las J u n t a s d e p a r t i d a de los p u e r t o s c u y a p o b l a -
c i ó n n o esceda de 1 0 , 0 0 0 a l m a s , y e n todas las m u m c i p a l é s 
m a r i ' f i m a s , se a u m e n l a r á o t r e s V o c a l e s i g u a l m e n t e s u p e r n u -
m e r a r i o s , d e l o s c u a l e s u n o a l m e n o s h a d e se r p r o f e s o r d e 
m e d i c i n a ó c i r u g i ' a . 
5. a E n las c a p i t a l e s de p r o v í n r i a rf de p a r t i d o d o n d e s e g ú n 
l o d i s p u e s t o e n ta r e g l a i . a ha de h a r e r J u n t a m u i i i r t p . i l ader -
ttias d e l a p r o v i n c i a l ó d e p a r t i d o , se c o m p o n d r á l a m u n l r i p . i l , 
d e l A l c a l d e P r e s i d e n t e , de u n V i c e p r e s i d e n t e , de dos i n d i v i -
d u o s d e l A y u n t a m i e n t o , de o t r o s dos de l a J u n t a d e Ü c n e f í -
c e n c i a , y d e d o s p r o t e s o r e s de m e d i r i n a y u n o de f a r m a c i a . 
6. a L a s J u n t a s m u n i r i p a l e s de S a n i d a d q u e h a n de rresar— 
se e n l a s p o b l a c i o n e s d o n d e 110 cs'isic J u n t a a l g o n a de d u h o 
r a m o e n c i r c u i i s t a i i c i a s o r d i n a r i a s , se c o r n p n n d r i n d e l A l r a l j e 
P r e s i d e n t e , de dos i n d i v i d u o s d e l A j u t i t a m i e n t o , d e dns v e -
c i n o s , d e l t u r a p á r r o c o , y de dos p r o f e s o r e s d e m e d i c i n a , ó 
d e c i r u g í a s i n o h u b i e s e d e tos p r i m e r o s e n la p<>blarion. 
7. u L a e l e c c i ó n d e los V o c a l e s s u p c r i i u t i i t - r a r i o s qu<r h a n 
d e a u m e n t a r s e e n las J u n t a s p r o v i n c i a l e s , de p a r t i d o y m u n i -
c i p a l e s m a r í t i m a s , y d e tos de n ú m e r o q u e h a n de r o m p n n e r 
las m u n i r i p a l e s de n u e v a c r e a c i ó n , p e r l e n e r e r á a l G e f e p o l í t i -
c o de l a p r o v í n r i a , p r e v i a p r o p u e s t a de l a j u n t a p r o v i n c i a l p a -
r a los V o c a l e s s u p e r n u m e r a r i o s d e e l l a , y d e l A l r a l d e respec— 
l í v o p a r a los d e las d e m á s . P e r o e n los p u e b l o s d o n d e no t-xíMe 
J u n t a a l g u n a d e S a n i d a d p o d r á i n s t a l a r d e s d e l u e g o e l A l c a i -
d e l a m o n i r t p a l p a r a q u e e j e r za p r o v i s i o n a l m e n t e ha s t a l a a p r o -
b a c i ó n d e l ( j e t e p n l t t i i o . 
8. a L o s V o c a l e s f a c u l l a l í v r . . , t a n t o s u p e r n u m e r a r i o s r o m o 
d e n ú m e r o , p o d r á n e l e g i r s e e n t r e los S u b d e l e g a d o s d e S a n i d a d 
p e r t e n e r i c n i e s á las p r o f e s i o n e s i n d i c a d a s , s i l u - n e n su r e s i d e n -
c i a c u e l p u e b l o d o n d e e x i s l a l a J u n t a y no f u r m a u p a r l e d e 
l a d e p a r t i d o : f u e r a de estos casos r e r a e r á l a e í e c c n ' t i e n |ÍI.S 
d o m a s p ro fe sn re s de l a r í r u c i a de c u r a r , c o n p r e c i s a s u j e c i ó n a l 
o r d e n de p r e f e r e n c i a e s t a b l e c i d o e n los a r i í m l n s 4 0 y »4 ^ 
I l e g l a m e n l o d'.' d i c h o s s u b d e l e g a d o s d e 3 ^ de J u l i o ú l t i m o , 
g , a L o s S e c r e t a r i o s d e A j u n t a m i e n t o l o s e r á n n a t o s ' d u lag 
J u m a s m u n i c i p a l e s de n u e v a c r e a c i ó n ; p e r o e n los put-b!"S 
d o n d e p o r e x i s t i r J u n t a de p a r t i d o , l o s ean j a d i - r ^ i a i o n 
a r r e g l o a l a r l í r u l o i G d c I K e a l d< ' f re lo d e 17 d e I M - n ^ o d e 
1B471 e ' ^ ' t * ^ ¿ « s i g n a r á c u t r e lus c m p l e a d u s de l a S e c r e t a -
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r í a d e l c n U m o A y u o U m i e a t o et q u e b a y a de d e s c m p e í í a r a q u e l 
c a r g ó . ' " 
1 0 . T^as J u n t a s m u o i r i p a l e s de l o s p n e r l n s c a p i t a l e s f ie 
p r o v i n c i a q u e t e n g a n m a s de 3 0 , 0 0 0 a l m a s e s t a r á n e n c a r g a d a s 
ú n i c a m e n t e d e l s e r v i c i o d e s a n i d a d i n t e r i o r , s i g u i e n d o las p r o -
v ¡ n c ¡ a t e i 3 d e s e n i p e ñ a n d o el m a r í t i m o . 
1 1 . L a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s y de p a r t i d o de l a s p o b l a c i o -
nes q u e no l l e g u e n á a o ^ ó o o a l m a s , a d a m a s d e su e s p e c i a l c a -
r á c t e r t e n d r á n e l de m u n i c i p a l e s , y d e s e m p e ñ a r á n de c o n s i -
g u i e n t e todas las p b ü g a c i o r e i q u e r e spec to á l a p o b l a c i ó n d o n d e 
r e s i d a n se p o n e n a l f a r g o de las J u n t a s m u n i c i p a l e s . 
1 3 . L a s J u n t a s m u n i c i p a l e s d e S a n i d a d y J a s q u e t e n g a n 
es te c a r á c t e r s e g ú n l a r e g l a a n t e r i o r ; e s t a r á n e s p e c i a l m e n t e en-
c a r g a d a s d e p r o p o n e r a l A l c a l d e c n a n t o fuese n e c e s a r i o ; p r i -
m e r o , p a r a r e m o v e r las c a u s a s d é i n s a l u b r i d a d M e tnda e spec ie , 
q u e e x i s t a n en l a p o b l a c i ó n ó en su ( ¿ r m i n o ; y s e g u n d o , p a r a 
c o n t e n e r ó m i n o r a r los e s t r agos d e l c ó l e r a ó d e c u a l q u i e r a o t r a 
e n f e r m e d a d d e m a l c a r á c t e r q u e ' r e i n a s e e n la t n í s m a p o b l a c i ó n 
ó h u b i e s e m o t i v o s f u n d a d o s p a r a t e m e r s u a p a r i c i ó n e n e l l a . 
i 3 . L o s V o c a l e s d é las J u n t a s q u e c i t a ta r e g l a a n t e r i o r 
a u s i l i a r á n e f i c a i m e n t c á los A l c a l d e s e n ta d i r e r c i o n d e las H e -
t e r m i n a c i o n e s q u e t o m a s e n a c e r c a d e l c o u t e n i d o M e los d o s . p á r r a -
fos e sp re sados e n d i c h a r e g l a , y e s t a r á n o b ü n a d o s á d c s e i i i f e-
S í a r f u e r a d e l a J u n t a las e n m i s i n n e s q u e les e n c a r g u e n los 
m i s m o s A l c a l d e s bajo l a r e s p o n s a b i l i d a d de es to* , y a i r a p a r a 
s u s t i t u i r l e s e n a q u e l l a d i n - r c i o n , ó y a p a r a c u a l i | u i e r o b j e t o de 
l o s c o m p r e n d i d o s e n tos m e n c i o n a d o s p á r r a f o s . 
14.. K n tas J u n t a s i i t t i i n r i p a l e s de S a n i d a d de las p o b l a -
c i o n e s q u e pasen d e a o . n o o a l m a s , y e n l a * p r o v i n c i a l e s y d e 
H a r i i r i o q u e t e n g a n e l c a r á c t e r de n m m r i p a l e t , a d e m a s d e l a s 
c o m i s i o n e s q u e su P r e s i d e n t i : c r e y e r e o p o r l u i í o d r s i g n a r para 
ob je to s e s p e c í a l e s , se n o m b r a r á desde l u e g o prtr e l i tmuio u n a 
Comhivn permantute de Salubridad publica c o n e l e n c a r g o d e 
p r o p o n e r á l a J u n t a c u a n t a s m e d i d a s fuesen n e c e s a r i a s p a r a 
r i i t n p h ' r los ob je tos e sp re sados e n l a r e g l a 12. ftsia G u r m i o n 
t e n d r á t a m b i é n á su c a r g o et d e b e r e s p e c i a l d e i n s p e c c i o n a r y 
d e d i r i g i r c u a n d o l o c r e y e r e c o n t e n i e n t e el A l c a l d e , ba jo l a s 
ó r d e n e s y r e s p o n s a b i l i d a d d e e s t e , l a e j e c u r i n n de las m e d i d a i 
q u e f u e r e p r e c i s o a d o p t a r p a r a el c ú m p l i m í e i i t o de a q u e l l o s 
o b j e t o s . 
15. L a s Camisiontts permanentes de Salubridad p ú b l i c a se 
o c u p a r á n ¡ n m e d u m m - n t e ; P r i n i e r n : K n e x a m i n a r n n o u c í n s a -
i n e n l e e l e s t a d o de la p o b l a r i n u r d a i i v a m c n t e á las c a u s a s p e r -
m a n e n t e s ó a c r i d e n t a l i í . de i n s a l u b r i d a d q u e se i i b s e r \ e i i e n e l 
S u e l o que 01 upe la r n i s m a p u b l a r i c n y su ( ¿ r t i i i n o , e n e s p e c i a l 
r e s p e r i o á las a g u a s r o r r i c n t e s ó e s t a n c a d a s y á los SÍIÍOA d o n d e 
I m b i e r c m a t e r i a s a n i m a l e s ó vege t a l e s e n e s t a d o de p u t r e f a c -
c i ó n . S e g u n d u : K n e x a m i n a r las raus-as de i n s a l u b r i d a d q u e ec— 
« i s l á n e n ta i n i s r n a p o b l a c i ó n r e spec to á las b a b i i a c i o n e s , á los 
e d i f i c i o s d o n d e se r e ú n a g r a n IIÜUHTO d e i n d i v i d u o s , c o m o 
r u á r t e l e s , c á r c e l e s , l i o . t p í c i o s , b o s p i l a t e s , t e a t r o s , c o l e g i o s & c . , 
á l as f á b r i c a s y e s l a b l e c i i i i i e r t o s f a b r i l e s y c o m e r r i a l e s de t o d a 
e spec ie y á los m e n á d u s . T e r c e r o : E n e x a m i n a r é i n s p e c c i o n a r 
r ! e s tado de l a p o t i i l a s a n i t a r i a r e l a t i v a á t o d a c l a se d e s u s l a n -
r i a s a l i m e n t i c i a s y d e los e s i a b l e r i m i e n i o s d o n d e se s i r v a n a l 
p ú b l i c o c o m i d a s ó b e b i d a s . C u a r t o : K n p r o c u r a r r e u n i r p o r 
m e d i o de los A l c a l d e s los d a l o s n e c e s a r i o * p a r a a d q u i r i r el c o -
n o c i m i e n t o m a s e x a r t o q u e sea p o s i b l e s o b r e el e s t a d o d e la 
h o s p i t a l i d a d t o m u n y d o m i c i l i a r i a r e s p e c t o á (os i u d i g v n t e s s a -
n o s y e n f e r m o s , y ^ s o b r e l a p r o b a b i l i d a d d e p o d e r c o n t a r r o n 
s u f i c i e n t e s r e c u r s o s p a r a la a s u i e n r i a y c u r a c i ó n d e a q u e l l o s t n 
casos e x t r a n r d i n a r i n s . Y q u i n t ó : K n t - x a m i n a r , po*- ü l i í m o , s i 
e n t r e los b a b i i o s ó r o s l u m b r e s de l a g e n e r a l i d a d d e los I w b i -
l a n t e s , d de c u a l q u i e r a d e sus c l a u » , l ia y a l g u n o s q u e p u e d a n 
i n f l u i r de i>ve i iu j»< .a inen te e n l a s a l u d p ú b l i c a . 
1 G . L a s Comisiones permanentes de Salubridad r e p a r t i r á n en-
t r e sus V o c a l e s tos t r a b a j o s e sp re sados e n l a r e g l a a n t e r i o r , d i -
• v i d i é u d n t e e n S u b r o m i s i o n e s e u r a i g a d a s det d e s e m p e ñ o de l o s 
d e b e r e s r e s p e c t i v o s á u n o ó m a s p á r r a f o s . L o s ( l e l e s p o l i t i ' O s , 
i p r o p u e s i a de l a s J u n t a s m u n i c i p a l e s , ó de las q u e r e ú n a n 
e t l e c a r á i t e r , a u m e n l a f á n r o n i n d i v i d u o s de f u e r a d e e l l a * e l 
n ú m e r o d e V o c a l e s de d a b a s C o m i s i o n e s c u a n d o l u e x i j a la ¡ n i * 
p o r t a n c i a y m u U i i u d d e los a s u n t o f . es tos i r d Í T Í d n o s i r á n d e -
s i g n a d bs^ t io f i 11fiÁ'lm^ntV ' tas'prV/flTí?>Ta!ik, ¿tf r n t n ó l a ' S i í b c o -
m i s i o n PII q u e h a y a n d e t o m a r p a n e , y s e r á n V o c a l e s MI p e r -
n u m e r a r i o s de la J u n t a q u e loj . p r o p o n g a , r o n tos i n i s n i o * d e -
r e c l i o » y o b l i g a r i o n e s q u e los d e m á s . 
.17. I .a* Ctunis'ones pernianmtes de S a l u h i d a d p ú b l i c a p r e -
t e n t a ' á n á las J u n t a s m u n i r i p a l e s y á las q u e t e n g a n este c a -
r á c t e r , e n e l t c i m i n o m a s corlo p o s i b l e , u n i n f o r m e q u e c o n -
t e n g a e l r e s u l t a d o de ' sus- t t iVeVt i iSac ionés r e s p e c t o á l o d o s tus 
p u n t o s r e f e i i d o s la r '^glá i S . L o s , ' A l c a l d e s r e m i t i r á n ' a l G e -
fe p u l í t i c o este i n f o r m e enn e l d i r t á i n c n de las . j u n t a s y e l s u -
y o ' p a r t i m l a r , p V o p o n i e n d o . l o q u e j u z g u e n coiMenicnle s o b r e 
los m e d i o s d e r e m o v e r l i s causa s de i n s a l u b r i d a d q u e e x i s t a n 
e n las p o b l a c i o n e s r e s p e c t i v a s ; y e l G e f e p o l í t i c o , s i n p e r j u i c i o 
, d e d e t e r m i n a r desde l u e g o lo q u e rrejere o p o r t u n o , s e g ú n l a 
u r g e n c i a d e l c a s o , p a s a r á los i n f o r m e s de las J u n t a s s u b a l t e r -
nas á l a p r o v i n c i a l p a r a q u e , f o r m a d o p o r esta o t r a g e n e r a l 
d e iodos los de l a j p r o v ^ u t r a ' , « a e l e v a d o c o n e l e s p e d i e n t e a l 
G o b i e r n o por a q u e l l a A u t o r i d a d . "¿í 
18. L o s A l . Hldes d e i acue r*o: :con í a s J u n t a s de S a n i d a d , 
d i v i d i r á n las p u b U r i o n e s que li n e a n m a s dií 10,1100 a U n a s . en 
b a r r i u s , p a r r o q u i a s ó d.i>li i i o s , g u a r ú a n d o er. lo pn9 ib l e M d i -
v i s i ó n a d o p t a d a p a r a las J u n t a s de l í e n e f i r e n r í a ; los m i s m o s 
A l c a l d e s , e n m o . P r e s i d e n l . e . d e a q u e l l a s , r e p a d i r á n e n t r e s u s 
V n r a l e - , la i h ¡ p e c c i ñ n t i i p é r i a 1 de "cada u n a de la.- p a i t e s e n q u e 
se d i v i d a la p o b U r i o n . . ^  
19. L a s J i m i a s m u n i r i p a l e s de S a n i d a d de tos p u e b l o s q u e 
Tto s ean c a b e z a s de p r o v i n c i a ó d i . _ p ? r i ¡ d n , f o - n i a r á n t a n b . n 
Cnmi.siunes p e í m a n e n f i e s d'e SaluttthJad e n r a r c a d a s de l o s . d e b e r e i 
S e ñ a l a d o s e n l a s t v g l a s i a ) » 5 , í ¡ l o p e r m i t e n las r i r r u n s i a n -
c i a s de l a p o b l a c i ó n , K n los p u e b l o » d o n d e se f n n n r n o l a s C o -
m i s i o n e s - , los f a c u l l a t i u i s t i t u l a r e s e s t a r á n o b l i g a d o s á d a r u n 
i n f o r m e a c e r c a de los p u n t o s c o n t e n i d o s r n l a r e g l a 1 5 : e l A l -
c a l d e p a s a r á este i n f o r m e c o n e l d i n á m e n de la J u n t a y e l s u -
y o p a r t i c u l a r a l P r e s i d e n t e d e la J u n t a de p a r t i d o , á f in d e 
q u e este lo e l e v e c o n las ó b > e r v a r í o h e s q u e r r e j e r e n p u r i u n a s 
a l ( Je fe p o l í t i c o de l a p r o v i n c i a , p a r a los e fec tos e s p r e s a d o s e n 
c u l a r e g l a 1 7 . 
a o . P a r a t o d o l o r e l a t i v o , a l rírden de las d i s c u s i o n e s y t a -
reas dé l as J u n t a s de n u e v a r r t a c u m , se o b s e r v a r á por ahora 
" l o d i s p u e s t o e n e l r e g l a m e n t o p r o v i s i n n a l de aC de M a r z o d e 
1 8 ^ 7 , i n s e r t o é n la G a c e t a de 4 d e l s i g u i e n t e A b - i l , s i e m p r e 
q u e no se o p o n g a á l o d e t e i m i n a d o c i - p r c s a m e n i c e n las r e g l a s 
« u l e r i o r e s . 
D e R e a l drden l o c o m n n t c n ' á V . S , p a r a los efectos c o r -
r e s p o n d i e n t e s , e n e l c o n c e p t o de q u e d e b l c n d u c o n s i d e r a r s e j a 
d e la m a y o r i m p o r t a n c i a ta p t o n t a o r g a n i z a c i ó n d e las J u n t a s 
e n l o s t é t i i ú n u s e s p r e s a t l o s , d e b e r á V . S . an i sar desde l u e g o 
e l r e c i b o d e es ta c i r r u í a r y d a r r n n o r i i n i e n l o á c s i e M i n i s t e r i o 
c u a n d o se b a y a c o m p l e t a d o l a r e f e r i d a o rgan i j - . a c ion . 
Y p a r a que tenga el' drbidn cumplim¡rnt<> la preinserta .tu— 
prema disposituon f los ' A l c á l d e s y Junfus sanilurias de putt ido, 
t e n d r á n presentas tas siguientes p i -e feñ i ionrs. 
1.' ¿ 0 5 a l faides cutufitudonoles de los puehlus que nn ion 
cabeza de part ido , me p r o p o n d r á n en trrna antes del d í a 3 0 del 
a c t u a l , las personas',, que s e g ú n la rrgln fi.a de la precitada í i t a l 
Arden han de vomponer Id Junta municipal que ü,:he establecer se n i 
ladu de cada Ayuntamiento.' • 
3 . a K n tos purbhs donde nu haya mas que un pdrrnc.o^ Y un 
facultativo i y nn pueda tener tu fiar por tanto ta propuesta en 
t : r n a , comprendehdn dichas Aira/des á tstoi funcional ios en la 
lista de las persnnai que / / t í r o n de componer lu J u n t a . 
3.11 Las propuestas v e n d r á n arregladas a l modelo n ú m e r o 1.0; 
f tn -lias t e n t i r á ñ mny especial cuidado los Alcaldes de colocar 
por el orden de preferencia q te mar r a ' e l ( a ) IWglamento ds tns 
Suhiletegados de Sanidad á los f a c u t t á t i v a s det arta de curar cuan-
do haya mas de uno. ' : ' 
Los Alcaldes de lo< pú'ehtos cabeza tlt part ido , pres iden-
tes de las Juntas establecidas en los mismos, proi ederdn desde 
luego á nombrar l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e S a l u b r i d a d p ú — 
(a) A r t . 4 ° t \ t se i n i r r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
'3 
Mira fj'ie trata !a r e g l j i ^ , rlanda n a - Í A d esír. G u l U r n o p n -
litic.o lie lut/it-r/a verijícttffo con espresion t/e las personas t/ue ¡ a s 
i'iirnpnngan. T a m b i é n p a s n r á n una mita ( cnndclo uiim, 3 . ° ) 
fas inc/ivi'fuus ijue f o r m a n la Junta fie partida* 
6. a l ' a r a el r é g i m e n tle .1 nulas mttnieipah.s c u a n t í a se ins -
talen , Y conocimiento 'te, ¡os Alcahirs presidentes de las mismas^ 
curo conseja constituyen en estf. rttnut i m p á r t a n l e del serlúi io p ú -
l'litu , su intetto tatidden tí lantinuacton t i titulo i l f del Hegla— 
iru-nlo de o r g a n i z a c i ó n y atrifnicihnes del (*un.*ejo y Juntas de S a -
tii'/ad d r l Jieiiw\ cuyas diaposicUmes son aplUaldes á las Juntas 
munivipalts s e g ú n el arf . 5 a del mismo, r 
7. a D e s p u é s ijne se hayan aprobado por mi autoridad las p r n -
puestos de los indiciluos t/ue hayan de constituir las pre t i laJas 
Juntas j se d e t e r m i n a r á por una t ireular especial, el modo de c u m -
pl ir IÍÍS mismas con lu fue encarga la. rtgla 1 5 de l a l i eu l urden 
y a mencionada. . , 
liemniietido á los Alcaldes la prontitud y la puntualidad en 
t i desetnprno de los deberes tpie les importe l a R e a l diypo.iií:>0Éi prein— 
serta , enentninada á un ahjeto tan interesante tomo el de velar 
/.or la puf'Iica Sa lubr idad . Lean j de febrero de 1 8¿g , := / /¿u>/ /n 
tiumei inguanzo.z=(jregon'o G a r d a Gomale t , Secretario interino, 
M O D E L O S Q U E S E C I T A N . 
MOOBLO M ' M . I." 
i i / tn i (ant '>nÍQ ronitiiurittnnl tU.. 
r u ü P U E S T A IJHC c l n a á l a ap robac ión del S r . Gefe po l i l ko de l a 
¡ i roc inc ia el Alcalde constitucional que suscribe, eu cumpl i -
miento de lo dispuesto en l a regla 7." de ta Bea l orden de 18 
í/ü ICneru ú l l imo, de las personas que han de componer l a 
J u m a municipal del mismo Ayunlamien lo . 
N O M B R E S . Dcslino f clflSA é <itie perleaeeen. 
D. Mnrínna Honderos. . . 
1). Vicente García. . . , 
D 
1). .Tuan Dk'z. 
1). Raymundo Sevilla. . . 
D. Nicnnir Bueno. • . 
D. Francisco Beneytez. . . 
D 
1) 
J). .luUo de la Torre.. . , 
1). lloinan Saez Cirujano de. 
D Jd. de...... 
Cura párroco de 
Id. de 
1.1. de......... 
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fí. . . . . . . Pubdelcgailo de r.'irm.* Si. 
I). . Regidor í : ' No. 
Ayuntamiento de Febrero %de 1 S Í 9 . 
El Alcalde p residen te. 
U l u l o 3 S* t í e l Ilefhtrnftita fifí organizuci'.n y titrtlittcionfs tic las 
. luntjs <le Sanitl'iit *izl l ir i / .o . 
T I T U L O I I I . 
7 íc las Juntas de partido, 
A r t . 35. f^as . T i m i a c A a p a r t i t l n r p F Í ' l c n l f * r n pr i f l>Ioí q u e 
fuesen p in - r tns ilia w t r . s i ' y u i r . ' i n p n r a h ' K a l i r s i i i i p . - r i n i i i o t t ig 
o b l i g a r t n i i e s n - s p e i t o i s a n i d a i l i n a t r i i i i u , « n i . r ^ t m r a * t i s -
p u t ^ t o eti los r c g l a i m - n t n s y ( l i sposi r inni ' f i i i i f > a » r c c l á i u l n -
fe e n tor io In r e l a t i v o i s a n i d a d ¡ n t e i i o r á Id • <[ui [nvsc.rtia p a r a 
t odas tas do su r í a s e , 
A r t . S j1 . 1,95 air'ihnrtnnfi* d e las J u t i i a « Ac S a n i d a d d e 
p a r t i d o ¿ e r á o d a r b>i dM - t á i t u * n a l GcfV p o t í i i r o ó á l a a u t o r i d a d 
S i i p n i n r c i v i l de la r a h f t a de p a r t i d o , q u e s r r á MI p r p s i d e n t r , 
a r e r c a de todns lo.* a s n n t n s r e l a l í v o s á s a n i d a d , y es pe- r í a l n i p n — 
te á los p c r l e n e r t c n t e s i U s a t t i h r i d a d p i i l t ' i r a ) a l u so v a b u -
t o e n e l t - j e i r i r í o de los d í v t r M W r a t u » ^ de ta r i e n r i a de r u c a r , 
y MI l a . v e n t a de m e d i c a m e n t o : ) , r e s p e c t o a l t e r r i t o r i o d e l p a r -
t i d o . 
A r t . 38. L o s v o c a l e s de es tas J u n t a * t e n d r á n t a m b i é n e l 
d e r e c h o de p r e s e n t a r m a n t a s p r n p u r M a s ú n i t s e rvAr in i i t -A r r e v e -
r e n c o n d u r e n t e s á m e j o r a r la ¡ t a l u b i i U d di* su p a r l i d n : á r e -
m o v e r las causa s q u e p i i i - d a n í o f í ' i t r .i la p < a d < i < r Í o n de <-f/f<jr— 
i n e d a d u s de c u a l q u i e r g é n e r o , a i i i i ' ¡ o r a r y p n íer r i o n a r e l í t ' f -
v i r i o p ú l i i j c o r e l a t i v a m e n t i * a l ejt.'rrií-Jn d e la u í e i J i c i n » , r i r u j i a , 
f a r m a c i a y v e t e r i n a r i a , y á r e p r i m i r las i t t f ' r a r r i n i i c s de las l e -
y e s , r e g l a m e n t o s y d i s p o s i r i o u e s g u b e r n a t i v a s a r r r r » d e l m i s -
m o e j e c c i i i o ó A« la v e n t a d e g é n e r o s , s u s t a n c i a s ó efectos d e 
c u a l q u i e r c l a se q u e p u e d a n i n f l u i r p e r n i r i o h a i u e n l e c u U t a l u d 
p ú b l i c a , 
A r t . 3g. T a n t o e l ( » e f e p o l í t i c o r o n i o los P r e s i d e n t e » d e 
l a s J u n t a » de p a r t i d o las c o n s u l t a r i u e s p e c i a l m e n t e a c e r c a d e 
los p n u l o s s e n a l a d o ü e n el a r t . a o , c u a n d o t e n g a n r e l a c i ó n e s -
t o s p u n t o s e n e l t e r r i t o r i o d e l p a r t í d i , 
A r t . L ' ^ P r e s i d e n t e s de las . H i i . t a * de p a r t i d o las c o n -
v o c a r á n m a n d o h u b i e r e de t r a t a r s e %¡nntt a ^ u o t " , r u i d . i n d a a n -
tes d e q u e sea e x a m i n a d o é i n l ' o r n i a d o p o r u n í ( . ' . o i iminu espe— 
r í a l q u e t i n m h r d t á e n r a d a caso e í i»¡- .ni i ) P r c i i d e u i e , E s i r t e n -
d r á f a c u l t a d de a g r e g a r á las i n m i s i o n e s á i i i d i \ i d u o » (|iie n o 
p o r t e n e t c a n i l a J u n t a , 6 0 c u y o r a s o p o t l r á n a t i s t i r a l a d i s -
c u s i ó n e n e l l a d e l i n f o r m e d e la C,omÍM<>n a q u e Ii>ib<eicti s i d o 
a l l e g a d o s , l odos los i n d i v i d u o s qu** se l u i U ' e n i-n e » t e c a s o 
t e n d r á n MIZ y v o t o t u la C o m i s i ó n ; p e r o so lo \n / . e n la J u n -
t a . 
A r t . ¿ i . C « a n d n a l p u n v o c a l de l a J i n < a d e p a r t i d o q u i -
s i e r e V a r e c u n a p r o p u e s t a sob^e i t i l q u i c r a i n i n t o r e l a t i v o á sa — 
n i d a d U e n t r e g a r á a l P r e s i d e n t e , q u i e n uoinbra>-a desd i ; l u e g » 
l a C o m i l ó n q u e h a de exatn ¡ f ia<la é . i n f m n i a r si-bre e l l a , i n — 
r ' u y i ' n d o a l p i o p o n e n t e e n t i e los i n d i v id «i"* q u e la c o m p o n g a n . 
A r t . ^ 7 . K l P i e s i d c o i e t e n d f á e.s|)e< i a l c u d a d o de q u e l a s 
C m n i s i o n e s se r e ú n a n v d r í p a c h - « s u s i n l n n n e . s r o n p r o n i í i u d , 
an í r o m o t a m b i é n de q u e se les der . r i i a n i o > datos y d o c u m e n — 
l o s les s ean p i e r i s o s p a r a i l u s t r a r ios a s u n t o s s o b r e q u e h a y a u 
d e d a r 511 d i r i a m c n . 
A r t . l-1 S e c r e t a r i o de la J u n t a de p a r t i d o a n o t a r á e o 
U n l i b r o e s p e c i a l los d ia s e n q u e de ó r d r n d e l P i e s i t k - o t e p i -
l e n i las C o m i s i o n e s los e x p e d i e n t e » , ó r d e n e s ó do< l í m e n l o s s o -
b r e q u e h a y a n de i n f u n n a r , los m n i i b r e s d e los í n i l n i d u o s de— 
t i n a d o » p a r a r u m p o u e r l a s , y los d í a s e n q u e se le d e v u e l v a n 
d e s p a c h a d o s . 
A r t , 44- C u a n d o e l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a no p r e s i d í e s e 
p o r s i m Í M t i o u n a C o m i s i ó n , l a p r e s i d i r á e l p r t r n e r m m i b r a d o , 
b a c i e t i d n s i m t p r e t u >ecca d e S e c r e t a r i o e l q u e fu cae m m h r a -
4o e) ú l t i m o . 
A r t . 4 -5 . S e e x t e n d e r á n s i e m p r e l o a ¡ n f o r t n e l 3 e l a s C o m . i J 
s í o n e s e n los m i s m o s e s p e d i e n t e s , ó r d e n e s ó d o r n m e m o s q u e s « 
las pase á r o n t i o i j a c i n n <le l a n o t a q u e d e b e r á s i e m p r e c o n s t a r 
e n e l l o s d e l a r e s o l u c i o t i d e l P r e s i d e n t e n o m b r a n d o l a C o m í - ' 
« i o n . 
A r t . ¿ G . S e g u a r d a r á e n las ses iones d e las J u n t a s d e p a r -
t i d o e l o r d e n y m é t o d o s e ñ a l a d o s e n e l a r t í c u l o 3 o r e l a t i v a -
m e n t e á las de las J u n t a s p r o v i n c i a l e s , l o m á n d o s e á p l u r a l i d a d 
<le vo tos tos a m e r d o f , s i e n d o d o b f e e l d e l P / e s i d e n l e ca casos d e 
e m p a t e « y n t r r e s i t á n d o s e l a r e u n i ó n a l m e n o s d e l a m i t a d m a s 
u n o de los i n d i v i d u o s d e l a J u n t a p a r a q u e p u é d a l e s l a t o m a r 
a c u e r d o s . * 
A r t , 47* C u a n d o h u b i e s e d i s r o r d a n r i a d e p a r e c e r e s , ya 
sea e n las C o m i s i o n e s de l a J u n t a ó y a e n l a J u n t a m i s m a , se 
e * t e n d e r á p r i m e r o e l v o l ó d e l a m a y o r í a , y d e s p u é s los d e la 
m U i o r i a , r u i d á n d o s e s i e m p r e e u estos casos d e r a z o n a r J o 5 e x -
t e n s a m e n t e . 
A r t . 4 3 * X-^s a c u e r d o s d e l a J u n t a se e x t e n d e r á n s i e m p r e 
e n los e x p e d l e n t f s ó e s c r i t o s q u e los h a y a n m o l í v a d o d e s p u é s 
d e los i n f o r m e s de las C o m i s i o n e s . 
A r t . 4 0 * D e s p a c h a d o u n a s u n t o p o r l a J u n t a d e p a r t i d t . 
r e m i t i r á e l P r e s i d e n t e a l G e f e p o l í t i c o e l e x p e d i e n t e o r i g i n a l 
¡ i i i n e d i a i n m e i i l e , á f in de q u e a d o p t e l a r e s o l u c i ó n q u e c r e y e r e 
o p o r t u n a , d e b i e n d o a q u e l P r e s i d e n t e i n f o r m a r p o r s e p a r a d o 
c u a n d o t u v i e s e q u e h a c e r a l g u n a o b s e r v a c i ó n s o b r e los a c u e r -
dos d e l a J u n t a . 
A r t . 5 o . L o s v o c a l e s f a r n l t a t í v o s d e fas J u n t a s de p a r t i d o 
p o d r á n , e n su c a r á c t e r de s u b d e l e g a d o s d e m e d i c i n a y f a r m a -
c i a t r e c l a m a r d e l P r e s i d e n t e , r o m o a u t o r i d a d s u p e r i o r c i v i l , 
la r e p r e s i ó n y c a s t i g o de las i n f r a c c i o n e s d e las l e y e s , regla— 
t i i e í n o s Y d i s p o s i c i o n e s g u b e r n a t i v a s a c e r c a d e l e j e r c i c i o d e I;. 
c i e m ta de c u r a r ó de la v e n t a d e m e d i c a m e n t o s , d e b i e n d o e s -
te o b r a r i t i n i e d í a t a m e n t e e n u s o de sus a t r i b u c i o n e s s i n c o n -
s u l t a r i fa J u n t a , c u a n d o n o l o c r e y e r e p r e c i s o , y a p a r a r e -
s o l v e r a l g u n a d u d a ó y a c o n c u a l q u i e r o t r o o b j e t o . 
A r t . S i . l . o s m i s m o s . subdelegados p o d r á n p e d i r á las J u n -
t a s e n s u c a r á c t e r de v o c a l e s e l q u e se e x a m i n e n e n e l l a s l o s 
h r< l i o s a c e r c a de las ¡ n l r a r c i o n e s d e q u e h a b l a e l a r t i c u l o a n -
t e r i o r . E n este caso las C o m i s i o n e s n o m b r a d a s p i r a i n f o r m a r 
s o b r e l a p r o p u e s t a d e b e r á n h a c e r c u a n t a s i n v e s t i g a c i o n e s f u e s e n 
n e c e s a r i a s b a s i a d a r t o d a /a c l a r i d a d p o s i b l e a( a s u n t o , á fin d é 
p r e s e n t a r á l a J u n t a e n su i n f o r m e u n a e x p o s i c i ó n ' r a z o n a d a , y 
a i ser p u e d e d o c u m e n t a d a , d e l h e r b ó ó h e c h o s q u e c o n s t i t u y a n 
e l f i i i i d a m e n l u de l a q u e j a d e l s u b d e l e g a d o . L a J u n t a d i s c u t i r á 
s i -se h a n t o m a i l o ó no p o r la C o m i s i ó n i o d o s los m e d i o s de ¡ l u s -
t r a r los l i e r h í » ; y si se d e c i d i e s e p o r l a a f i r m a t i v a d i s c u t i r á 
H c s p n c s M r o n s i i t u j e e l h e r b ó u n a i n f r a c c i ó n , d a n d o e n t o d o 
i a m MI p a n - r e r r a z o n a d o . E l P r e s í d e m e , e n v í s l a d e e s l e pa— 
r e r u r , r u i d a r á d e q u e e n los casos d e i n f r a c c i ó n m a n i f i e s t a se 
pon( ;a e n e j e c u c i ó n lo p r o r r i t o p o r las l e y e s , o r d e n a n z a s , r e -
g l a m c n t o * ó d i s p o s i c i o n e s g u b e r n a t i v a s v i g e n t e s s o b r e e s t á c l a -
se d e i n f r a c c i n n e s . C u a n d o /a J u n t a n o c r e y e r e q u e b a o s i d o 
b a s t a n t e s i l u s t r a d n s tos h e c h o s p o d r á d e t e r m i n a r q u e v u e l v a e l 
a s u n t o á l a C o m i s i ó n p a r a q u e a m p l í e s u i n f o r m e . 
A r t . 5 a . N o b a b i e n d o de s u b s i l i r p o r a h o r a J u n t a s m u -
n i c i p a l e s d e S a n i d a d MIIG e n lo s p u e r t o s d e m a r q u e n o las 
t e n g a n p r o v i n c i a l e s ó d e p a r t i d o , s e g u i r á n las q u e h a y a a c t u a l — ' 
m e n t e e n es tos p u e r t o s bajo l a d i r e c c i ó n i n m e d i a t a d e l G e f e 
p o l i ' t i r o , c o n l a m i s m a « r g a n i z a r t o n y a t r i b u c i o n e s q u e e u e l 
d i a t i e n e n . L a s J u n t a s de p a r t i d o p o d r á n s i n e m b a r g o p e d i r 
á a q u e l l a s los i n f o r m e s q u e n e r e s i r e n s o b r e a s u n t o s p e r t e n e c i e n -
tes á ta p o b l a c i ó n e n q u e se h a l l e n s i t u a d a s ; y e l A l c a l d e 
P r e s i d e n t e l i a r á e v a c u a r estos i n f o r m e s , n o m b r a n d o la C o m i -
s i ó n q u e ha de e s l e n d e r i o s y b a c i t d d ó d i s c u t i r e n l a J u n t a e l 
d i c t a m e n q u e a q u e l l a p r e s e n t e , s i g u i e n d o e n todos estos t r á m i -
tes l a s r e g ' a a « e n a l a d a J á tes J u o t a s d e p a r t i d o ea i g u a l e s ca-
' Í 0 8 . ' 
d r t . 4** "del R ' 'gh i i r í en ib tic ios 'Sulthhgados de S a n i d a d 1 de. a'4 
' 11 de Julio1 de 1848. 
A r t . 4* P a r a es tos n o m b r a m i e n t o s o b s e r v a r e n l o s Gefes 
\ U t i c o s l a e s ca t a & i g ú i e Q l e : 
E n mediciua v c irujia . 
i . 0 L o s q u e h u b i e s e n d e s e m p e ñ a d o e l c a r g o d e S u b d e l e g a * 
d o s c o n ce lo é i n t ' e l i g e n c i a . 
a . 0 L o s A c a d é m i c o s n u m e r a r i o s de l a s a c a d e m i a s d e m e -
d i c i n a . 
3 . ° L o s D o c t o r e s e n a m b a s F a c u l t a d e s d é m é d i r i n á y c i r t í -
j í a , ó e n u n a d e e l l a s c o n ' t í t u l o d e las a c t u a l e s F a c u l t a d e s 
m e d i c a s , de l a s u n i v e r s i d a d e s , d e l o s c o l e g i o s d e m e d i c i n a y c i -
r u j i a ó de c i r u j i a s o l a m e n t e . 
4*° L o s a c a d é m i c o s c o r r e s p o n s a l e s d e l a s a c a d e m i a s d é m e - * 
¿ ' L i n a . 
5 . ° L o s l i c e n c i a d o s e n a m b a s F a c u l t a d e s ó u n a d e e l l a » , 
c o n los t í t u l o s ' q u e se c i t a n e n e t p á r r a f o 3 . u , y tos m é d i c o s 
c o n m a s d e a o a ñ o s d e p r á c t i c a . 
6. ° L o s l i c e n c i a d o s e n m e d i c i n a n o c o m p r e n d i d o s e n l o j 
p á r r a f o s a n t e r i o r e s . 
7.0 L o s m é d i c o s r e c i b i d o s e n l a s a c a d e m i a s . 
8.° L o s c i r u j a n o s d e s e g u n d a c l a s e . 
9.0 L o s c i r u j a n o s d e t e r c e r a c l a s e . 
E n J a n n a c i a , 
1.0 L o s f á r t ñ a c é u L i c o s q u e h a y a n s e r v i d o c o n c e l o é i n l e - ^ 
H g e n c í a e l c a r g o de S u b d e l e g a d o s . 
a . 0 L o s í ) o c t o r e s . 
3 . ° L o s L i c e n c i a d o s . , 
4>0 I- tH q u e n o t e n g a n e s t é g r a d o . 
. . . E n velerinariat 
i . 0 L o s q«'G h u b i e s e n s e r v i d o c o n c e l o é i n t e l i g e n c i a e l c a r -
go de S u b d e l e g a d o s . * 
a . 0 L o s v e t e r i n a r i o ^ de p r i m e r a c l a s e . 
3 . ° L o s - d e s e g u n d a s í 'fuesen i d ó n e o s p a r a e l r a r q o , ¿ j u i -
c i o de los G e f e s p o l í t i c o s , ; p r é v Í o e l d i c t á m e n d e l a s J u n t a s p r o -
v i n c i a l e s de S a n i d a d . 
ANUNCIOS. 
E n el mesón deJ Gallo de esta ciudad se halla 
un encargado de Ja fábrica de papel de Vinuesa 
con surtido dé las clases siguientes: 
Vitela—Media viteia.=:De fumar, fino y or-
dinario y librillos de hilo, todo lo que se despa-
cha con mucha equidad. 
OFRECIMIENTO 
del Santo Rosario de Nuestra Sefíora. 
Sacado del libro diario de indulgencias 
de los PP. Dominicos. 
Contiene 15 láminas que cada una 
representa un misterio. 
Se halla de venta en esta ciudad en 
la librería de la Viuda é Hijos de M i -
non, a.2 rs. 
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